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. ^  C STANBUL tarafı öldü demektir. Ramazan aynıda bu şe-
I hir halkı Vezneciler’den Saraçhane’ye kadar olan cad-
8 deyi hıncahınç doldurur, terâvih’ten sahura kadar bu­
rası, insandan geçilmez bir hâle gelirdi. O zamanlar sinema di­
ye bir şey yoktu.
«OsmanlI Dram Kumpanyası» değerli sanatkâr Minakyan’- 
• ın idaresinde Ferah tiyatrosunu işgal ederdi. Karşısında Kel 
Haşan Efendinin «Handehâne-i-Osmanî» kumpanyası «icrâ-i- 
"N lü’biyât» eder, onun biraz yukarısında Şevki’nin «Hayâlhâne-i- 
Osmanî» kumpanyası oynar ve Şehzadebaşı’nın en civcivli yeri 
olan Direklerarası’nda, meşhur çayhaneler dolar dolar boşalır, 
Feyziye, Erzurum gibi kıraathanelerde Kemanı Memduh’un, 
Büibüli Salih’in, Tatyos’un incrsaz takımları, her gece fasıllar 
yaparlardı. Bunlardan başka yine büyük kıraathanelerde Ha- 
yâlî Kâtip Salih, Şair Ömer adı ile Şirket-i-Hayriye memurla- 
>: rıııdan bir zat Karagöz oynatırdı. Ayrıca Köse Manav’m yanın­
daki küçük tiyatroda Pişekâr Küçük İsmail ve Kavuklu Hamdi 
• '.Efendiler de ortaoyunu oynarlardı.
Bütün bu eğlence yerleri adam almazdı.
Minakyan Kumpanyasına ciddî eserler görmek isteyenler pg 
giderlerdi, bu teşekkül «Balmuncular, Ekmekçi Kadın, Ku­
marbazın Encamı» gibi melodramlar, «Dalila, Meş’ûm Sevda» 
gibi hissi dramlar da oynardı. Kumpanyada Ahmet Fehim, Hu­
lusi, Aİeksanyan, Şahinyan ve kadın olarak Kınar Binemicyan, 
Aznif. Satinik gibi namlı artistler vardı, hele bir Holas Efendi 
vardı ki, Türkçe telâffuzu fevkalâde idi.
Ben bu melodramlardan bazılarını ecnebi kumpanyalarda 
da seyrettim, bâzılarında bizimkilerin daha ziyade muvaffak , 
olduklarına kanaat getirdim. Eğer telâffuzda Ermeni şivesi ol­
masaydı kusur bulunacak hiçbir tarafı yoktu.
Kel Haşan, bu milleti senelerce giildürmüştür, zaten sahne­
ye çıkmadan kulisten sesi gelince, halk gülmeden kırılırdı.
Böyle teşekküllerin baş şahsiyetlerinden sonra ikinci plân­
da gelen Kanbur Mehmet, Rafael, Todori ve karısı Amelya gibi 
sanatkârlar vardı ki. Kel Hasan’ın güldürme zevkini katmer­
leştiriyorlardı. Kel Hasan’m arkadaşı Kâmil efendi piyesleri 
yazar ve «Cahııt. Gargezon Harabeleri. Araba İle Devriâlem» 
gibi bir isim koyar, neticede Kel Haşan onu istediği gibi 
oynardı.
Bu tiyatrolar evvelâ bir perdelik bir komedi verirler, ondan : 
sonra sıra kantolara gelir, Minyon Virjini, Küçük Eleni ve To­
dori çifti gülünç kantolar sövlerlerdi. her ikisi de kendilerini 
mümkün olduğu kadar gülünçleştirerek:
Annem bana dedi ki kızım güzelsin 
Burnun kumruya benzer 
Sırtmda kanbur.
Der, buna katşı Todori:
Dedim ben seni almam 
Kanbur kıza aldanmam
I
Cevabını verir ve nihayet her ikisi raksederek bitirirler.
O zamanlar halk bu kantolara çok ehemmiyet verirdi, me­
selâ Kel Haşan teşekkülü gibi bir de Şevki’nin tiyatrosu vardı 
ki, tamamen Kel Hasan’ı taklit eder, fakat kanto kısmına çok 
ehemmiyet verirdi. Orada meşhur Peruz hanım ve Şamram 
hanım kendi besteledikleri kantoları oynarlar ve âdeta bütün 
şehre yayarlardı. Şamram’m:
Yangın var, yangın var, ben yanıyorum 
Yetişin imdada tutuşuyorum.
Kantosu laternalara kadar alınırdı.
. Şehzadebaşı’nı bir yazıda bitirmeye imkân olmadığı için 
bundan sonrasını ikinci bir yazıya bırakıyorum.
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